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Absorción de agua (2): 53
Actividad de agua (2): 53
Ácido ascórbico (2): 53
Agregados (1): 7 
Almidón (2): 58; (3): 107
Amaranthus dubius  (1): 21
Amaranthus dubius  (1): 21 
Amonio (1): 7 
Análisis estructural (3): 95
Análisis microhistológico (1): 28
Área foliar específica (AFE) (1): 22
Aroideas (2): 58
Arroz (1): 1; (2): 67
Biomasa (1): 21
Cajanus cajan (3): 107
Calibración de modelo (3): 134
Calidad interna de huevos (1): 36
Carica papaya (3): 116
Centro genético (3): 95
Centrosema macrocarpum (1): 8
Citogenética (1): 3 
Citometría de flujo (1): 3 
Coberturas (1): 7
Colocasia spp (2): 58
Cucurbita maxima (3): 107
Crecimiento (1): 21
Densidad relativa (1): 28
Digestibilidad in vitro (3): 107
Diversidad (1): 28; (3): 116
Dedos de plátano (2): 44
Edad de postura  (1): 34
Edad de reproduccion (3): 125
Factores ambientales (1): 12  
Factores no genéticos (3): 125
Flujo base (3): 134
Frecuencia relativa (1): 28
Ganado Brahman (3): 95
Ganado de carne (1): 12; (3): 95
Ganancia de peso (3): 83
Gallinas ponedoras (1): 35
Grupo racial (3): 125
Harina (2): 58
Harina gelatinizada (3): 107
Heces (1): 28
Índice de masa radical (1): 22 
Inducción de callos (2): 67
Inventario florístico (1): 28
Jaltomata spp. (2): 72
Marcador molecular (3): 116
Medida corporal (3): 83 
Mejoramiento animal (3): 95
Minerales (3): 83
Modelo SWAT (3): 134
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Nitrato (1): 7
Nitrógeno (1): 7
Niveles de ploidía (1): 2
Oriza sativa L. (1): 1; (2): 67
Peso postdestete (1): 12
Peso seco de la raíz (1): 22 
Peso seco del vástago (1): 22
Plátano (2): 44
Poda de manos (2): 44
Producción de agua (3): 134
Regeneración de plantas (2): 67
Relación de área foliar (1): 22 
Relación de peso foliar (1): 22 
Relación macho:hembra  (1): 34
Simulación hidrológica (3): 134
Solanaceae (2): 72
Sopa instantánea (3): 107
Suplementación parenteral (3): 83
Tasa de crecimiento relativo promedio (TCR) (1): 22
Tasa de asimilación neta (TAN) (1): 22
Taxonomía (2): 72
Tubérculos (2): 58
Unidades Haugh (1): 34
Urochloa dyctioneura (1): 8
Vacas doble propósito (3): 125
Vacunos Brahman (1): 13; (3): 83
Variación cromosómica (1): 1
Variabilidad genética (3): 116
Vasconcellea (3): 116
Viscosidad (2): 53
Xanthosoma spp. (2): 58
Química sanguínea (3): 83
